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деление сульфатов проводилось с применени-
ем качественной реакции с хлоридом бария, о 
количестве ионов судили по степени мутности 
получаемого раствора. Содержание бактерий и 
нефтепродуктов определяли с помощью флуо-
риметрического анализа. 
Результаты проведенного исследования 
представлены в таблице 1.
Полученные данные свидетельствуют о 
повышении минерализации воды в озере, при-
чиной чего могут служить химические загряз-
нения. По результатам эксперимента можно 
сделать вывод о некоторой бактериологической 
загрязненности. В ходе проведения флуориме-
трического анализа проб воды нефтепродукты 
обнаружены не были.
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На уроке химии мы проводили опыт с ве-
ществом, которое есть дома в аптечке –перекись 
водорода. Мне захотелось изучить это вещество. 
Возникла проблема исследования: можно ли 
исследовать свойства и применение этого ве-
щества в школьной лаборатории и дома? Обя-
зательно ли пероксид водорода должен быть в 
домашней аптечке?
Объект исследования: пероксид водорода. 
Предмет исследования: свойства и приме-
нение пероксида водорода. 
Цель исследования: изучить свойства пе-
роксида водорода, узнать о его применении. 
Сделать вывод о необходимости его нахождения 
в домашней аптечке.
Гипотеза исследования: я предполагаю, 
что пероксид водорода нужное и полезное веще-
ство, и должен быть в каждом доме.
В теоретической части работы изучено по-
лучения пероксида водорода, его свойства и 
применение.
Экспериментальная часть состоит из не-
скольких этапов.
1. Изготовление шаростержневой модели 
пероксида водорода
Исходя из химической формулы Н2О2, легко 
собрала шаростержневую модель пероксида во-
дорода. Водород одновалентен, а кислород двух-
валентен. 
2. Изучение свойств пероксида водорода
Провела разложение пероксида водорода 
при действии катализатора оксида марганца 
(IV). Наблюдала очень бурное выделение газа 
кислорода. Доказательством того, что выделя-
ется кислород, служит яркое горение тлеющей 
лучинки. Такой же опыт провела с перекисью 
водорода, которая несколько дней стояла в от-
крытом стаканчике, наблюдалось слабое выде-
ление газа. 
3. Применение в медицине. Обработка 
раны. 
4. Необычные применения пероксида во-
дорода. Проверила эффективность некоторых 
советов по применению пероксида водорода: 
улучшение цвета ногтей; осветление волос; де-
зинфекция зубных щеток; очищение зеркал; уда-
ление пятен на ткани; замачивание семян расте-
ний. 
Провела анкетирование обучающихся 7–8 
классов с целью выяснения их знаний о свой-
ствах и применении пероксида водорода. Опро-
шено 25 учеников 7–8 классов. Как показало 
анкетирование, перекись водорода ими широко 
не используется, немногие знают о ее разносто-
роннем применении.
Поставленная в начале исследования про-
блема была решена: в условиях школьной ла-
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боратории были изучены свойства пероксида 
водорода, выяснено его применение. Цель ис-
следования достигнута. 
В результате проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:
1. Перекись водорода – это 3 % водный рас-
твор пероксида водорода Н2О2.
2. По физическим свойствам это бесцвет-
ная жидкость без запаха. Необходимо хранить в 
плотно закрытом флаконе, т.к. постепенно раз-
лагается.
3. В медицине широко используется как 
дезинфицирующее средство.
4. В быту можно использовать при стирке, 
при выведении пятен, для мытья стекол, для де-
зинфекции предметов быта, посуды, игрушек, 
чистки поверхностей и др.
5. Применяется в сельском хозяйстве для 
дезинфекции семян и улучшения роста корне-
вой системы.
6. В лаборатории применяется как химиче-
ский реактив.
Выдвинутая гипотеза о том, что перекись 
водорода нужное и полезное вещество, и должен 
быть в каждом доме, подтвердилась полностью. 
В небольшой концентрации раствор практиче-
ски безвреден, без запаха. 
Актуальность темы: данная тема актуаль-
на для меня и моих ровесников, так как не все 
знают полезные свойства и применение перок-
сида водорода, что подтвердило анкетирование.
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Известно, что для нормального роста и раз-
вития растений им требуются различные пита-
тельные элементы, поступающие в растения из 
почвы. Особенно велика потребность в азоте и 
фосфоре, которые участвуют в построении кле-
ток и являются основой всех жизненных про-
цессов. Именно поэтому их относят к биоген-
ным макроэлементам. 
Наш школьный кабинет биологии по праву 
называют «цветочным раем»: в нем находится 
большое количество комнатных растений, кото-
рые радуют глаз круглый год. Обратив внимание 
на то, что учитель биологии поливает эти рас-
тения водой из школьного аквариума, возникло 
предположение, что в этом и кроется секрет их 
интенсивного роста и развития.
Целью данной работы является изучение 
химического состава аквариумной воды. Для 
анализа была использована вода из аквариума 
с рыбами и черепахами. Анализ проводился с 
интервалом в 1,5 недели, начиная с полной за-
мены воды в аквариуме. Определение содер-
жания биогенных элементов азота и фосфора 
осуществлялось визуально-колориметрическим 
способом путем сравнения образцов воды с при-
готовленными шкалами цветности [1]. Соглас-
но литературным данным, азот присутствует в 
воде в трех формах: аммонийной, нитритной и 
нитратной. Этот факт определил направление 
нашего исследования.
Кроме того, было проведено исследование 
воды по органолептическим и общим показате-
лям (pH и общая жесткость). Так как для замены 
воды в аквариуме используется водопроводная 
вода, было решено проверить ее на содержание 
ионов хлора. Исследование проводилось с ис-
пользованием метода титрования [2, 3].
Из литературы известно, что постоянными 
жителями аквариума являются бактерии, кото-
рые способствуют разложению остатков корма 
